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Stellingen behorend bij het proefschrift
Drug-Induced Torsade de Pointes
Arrhythmias and Sudden Cardiac Death
in the Remodeled Canine Heart
JURREN M. VAN OPSTAL
1 Hct is mogelijk om veilige anti-arrhythmica te onrwikkelen (dit proerschrirt)
2 Hct autonome zenuwstelsel spcelt een cruciale rol in de ion-kanaalfunctie van
de hartspiercel (dit proefschrift)
3 De mate van QT-tijd verlenging door medicamenten is niet bepalend voor de
mate van pro-aritmogeniteit (dit proerschrirt)
4 Ondanks eenzelfde stimulus (chronisch complect AV-blok), hebben honden
die gevoelig zijn voor Torsade dc Pointes aricmieen en plotse hartdood een
ander electrofysiologisch fenotype dan degenen die dat niet zijn (dit proef-
schrift)
5 Voor de toekomst van de klinische geneeskunde is het noodzakclijk om een
goede fenotypische beschrijving van het ziektebeeld te hebben, voordat de
correlatie gemaakt kan worden met het onderliggendc genotype
6 Verplichte reanimatietraining voor iedere Nederlander is een basale voor-
waarde om het aantal plotse hartdoden significant te verminderen
7 Life results from the non-random survival of randomly varying replicators
(Richard Dawkins)
8 Een fusie tussen Vlaanderen en Nederland is voor beide de cnige manier om
Europees te overleven
9 The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent
virtue of socialism is the equal sharing of miseries (Winston Churchill)
10 Een mogelijk probleem bij celtransplantatie ter vervanging van zieke of
verloren gegane hartspiercellen is de induetie van hartritmestoornissen door de
getransplanteerde cellen
11 Een deel van de Nederlandse opleiders onderschat de betekenis van de AGIKO-
opleiding voor de kwaliteit van de cardiologie in de toekomst
